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2.14.3. 教育活動概要 
(a) 卒業論文概要 
関口 律子 日米の大学生における情報セキュリティに関する安心感の比較研究 
利用者が安心できるセキュリティシステムの構築には，技術の安全性を高めるだけでなく，心
理的な側面から安心感を評価する必要がある．本研究では，情報セキュリティに関する安心感
を明らかにするために，情報セキュリティの専門知識を持たない，日本と米国の大学生を対象
に行なった質問紙調査の分析をした．因子分析の結果，日米の大学生の安心感の要因に違いが
あることが明らかになった． 
及川夕莉亜 評判情報を取り入れた単位計算システムの構築 
大学生は卒業要件を満たすよう,履修科目を選択する必要がある.選択する際,修得単位数・卒業
までの単位数などの履修管理のための情報や,履修した学生からの評判情報が重要である.本稿
では,学生の履修科目管理を支援するために,学生自身の履修状況を管理するための情報と履修
科目講義のための各講義の評判情報を提供するシステムを開発した.ユーザビリティ評価によ
り,被験者全員が単位修得状況を把握したことがわかった. 
金森 友佳 不快なインタフェースを用いたメールの誤送信防止システムの開発 
先行研究では，危険回避を促すために不快の要因を抽出した．本研究では，不快の要因を用い
た不快なインタフェースの実装を行い，特定した因子の効果について評価を行う．危険回避を
促す事例として，近年の企業による，メールでの個人情報漏えい事故が急増していることを問
題視し，誤送信を防止するシステムの開発を行った．本システムでは，見づらさ因子と手間因
子を用いて，送信前に警告を表示するアウェアネス機能を実装した． 
佐藤 世紀 インターネット放送システムにおける呼制御を用いた音声通話機能の実装 
近年，インターネットを介した映像の生放送サービスでは，配信者と視聴者間でインタラクテ
ィブなコミュニケーションを行っている．しかし，音声会話を放送する場合には，専門的な知
識や煩雑な作業を必要とする．また，配信者と視聴者が任意のタイミングで通話できないとい
った問題がある．本研究では従来の生放送システムと音声通話機能を統合し，容易で柔軟な音
声通話配信が可能なインターネット放送システムを実装した． 
千葉 直生 メール演算システム Flexie における積集合演算の実装 
現在広く利用されているメーリングリストは，リストに登録されているメンバを一時的に変更
してメールを送信することが困難である．本研究では，メーリングリストにメンバを付け足す
ことや除外することができるシステム「Flexie」に対して，新たに積集合演算の機能を実装し
た．これにより，ある二つのメーリングリストがあった場合，双方に所属しているメンバにの
みメールを送信することが可能となった． 
長野 将広 視聴者のコメント情報を用いた広告挿入アルゴリズムの検討 
近年，多くの動画共有サービスでは，広告配信を用いたビジネスモデルが取り入れられている．
しかし，従来の動画共有サービス内の広告配信では，一定時刻に広告が挿入される等の視聴を
妨げるタイミングで広告挿入が行われるため，広告に対する煩わしさにより視聴者は快適な動
画視聴できない．本研究では，視聴者からのコメント情報に基づいて，動画視聴を妨げないタ
イミングで広告映像を挿入するアルゴリズムを提案した． 
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福士 誠 戸一覧機能を付加した戸口ノックシステムの実装 
概要：近年，アウェアネスによるコミュニケーション支援が盛んに行われている．先行研究で
は，戸をノックする音や影を擬似的に表現した戸口ノックシステムを開発した．しかし，戸の
所有者の在室状況や訪問者の有無を確認するには，各部屋を直接訪問しなければならず，部屋
の存在を知る人しか訪問できない．本研究では，戸口ノックシステムを複数の部屋と戸を並列
に動作させ，各部屋の情報を一覧することが出来る機能について実装した． 
(b) 博士(前期)論文概要 
齊藤 達郎 オーバーレイネットワークを用いたプリンタ共有システムに関する研究 
概要：近年，モバイル機器の小型化によって，いつでも，どこでも日常的な作業を行う事が可
能となった．しかし，プリンタデバイスは小型化することが難しく，インクや紙という資源を
消費するため，モバイル機器に搭載することが困難となっている．電子データを扱う今日にお
いても，電子データの印刷やデータの受け渡しとして日常的に紙媒体を利用することが多い．
モバイル環境下においても，紙媒体を利用するため印刷したいというニーズは高い．本論文で
は，モバイル環境下において，いつでも，どこでも，印刷ができる柔軟なユビキタス印刷サー
ビス PrinterSurf を提案する．提案する PrinterSurf のプロトコル設計ならびに実装を行い．
また，学会ならびに研究室での運用実験を実施した．運用実験から，1)アプリケーション実行
環境構築の手間，2)情報漏洩の脅威，3)ユーザビリティの問題があることが分かった．最後に，
PrinterSurf の実用化への課題として問題点の解決手法について述べた． 
佐藤 義祐 商品の賞味期限管理を実現する POS システムに関する研究 
概要：近年，賞味期限などの食品表示の偽装により食の安全の確保が重要な課題である．食の
安全の確保には，行政などの第三者機関だけでなく，消費者に直接販売する小売業者にも対策
が求められる．小売業者を対して，賞味期限の管理方法について調査を行った．その結果，消
費者に商品の期限について安心させるためには，消費者に小売業者を信頼させることなどが重
要であることがわかった．調査結果から，小売業者が賞味期限を管理するために，期限切れ商
品撤去通知機能，期限切れ商品撤去通知機能，情報提供機能を，以前に開発したセルフ型 POS
システムに対しての追加した．期限切れ商品販売防止機能には，消費者が警告の見落としを防
ぐため警告ダイアログに不快なインタフェースを適用した，期限切れ商品販売防止機能につい
て，運用評価を行った結果，約 81％の期限切れ商品の購入が回避され，期限切れ商品の販売を
防止することに効果的であることが分かった． 
(c) 博士(後期)論文概要 
該当なし 
(d) 講座所属学生が第一著者として査読ありの論文誌掲載論文一覧 
該当なし 
(e) 講座所属学生が各学会で登壇発表した実績一覧 
1) Nishioka, D., Inoue, A., Fujihara, Y. and Murayama Y. : A study on triggers of informal communication 
using questionnaires, The 28th North American Fuzzy Information Processing Society Annual Conference 
(NAFIPS2009) (in CD)，全 6 頁 2009 年 6 月 
2) 西岡大，藤原康宏，村山優子: 安心を与えるコミュニケーション支援のための調査：KJ 法を用いた質問紙作成
のための予備的調査”, マルチメディア，分散，協調とモバイル(DICOMO2009)シンポジウム論文集，pp.78-84
2009 年 7 月 
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3) 佐藤義祐，藤原康宏，村山優子: 小売業者を対象とした賞味期限・消費期限の管理方法の調査”, マルチメデ
ィア，分散，協調とモバイル(DICOMO2009)シンポジウム論文集，pp.1000-1004 2009 年 7 月 
4) 磯貝佳輝, 齊藤義仰, 村山優子 (2009)“視聴者からのコメント情報を用いたダイジェスト動画作成支援システ
ムの実装と評価”, マルチメディア，分散，協調とモバイル(DICOMO2009)シンポジウム論文集, pp.1171-1178
2009 年 7 月 
5) 齊藤達郎，齊藤義仰，峰野博史，村山優子 (2009)“PrinterSurf：モバイル環境に適した印刷システムの設計
と実装”，マルチメディア，分散，協調とモバイル(DICOMO2009)シンポジウム論文集，pp. 379-386 2009 年 7
月 
6) 西岡大，藤原康宏，村山優子: KJ 法を用いた情報セキュリティ技術に対する安心感の質問項目の検討, コンピ
ュータセキュリティシンポジウム 2009(CSS2009)論文集，pp.847-852 2009 年 10 月 
7) 齊藤達郎, 齊藤義仰，村山優子“PrinterSurf:プリンタ共有システムにおけるセキュリティ機能の検討と実装”，
コンピュータセキュリティシンポジウム 2009(CSS2009)論文集，2009 年 10 月(デモ発表) 
8) 齊藤達郎，齊藤義仰，峰野博史，村山優子: PrinterSurf：モバイル環境に適した印刷システムの実用化に関す
る検討, 情報処理学会研究報告「マルチメディア通信と分散処理（DPS）」, Vol.2010-DPS-142 No.19 全 6 頁 2010
年 3 月 
9) 佐藤義祐，藤原康宏，村山優子: 商品の賞味期限管理を実現する POS システムの開発,情報処理学会第 72 回全
国大会 5ZE-8 2010 年 3 月 
10) 長野将広，齊藤義仰，村山優子: 視聴者のコメント情報を用いた広告挿入アルゴリズムの検討, 情報処理学会
第 72 回全国大会 5ZC-2 2010 年 3 月 
 (f) 学生が単独で受けた受賞や表彰一覧 
1) 齊藤達郎，マルチメディア，分散，協調とモバイル(DICOMO2009)シンポジウム，ヤングリサーチャ
賞，”PrinterSurf：モバイル環境に適した印刷システムの設計と実装”, 2009 年 7 月 
 
